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Fakultas : FAKULTAS VOKASI 
Program Studi : 406 - Perbankan dan Keuangan - D3 
Tahun Akademik : Tahun Akademik 2020/2021 - Semester Genap 
Mata Kuliah : 406241018 - Praktikum Akuntansi II - 2 SKS - (Kelas: A) 
Jadwal : Kamis, 18:15 - 20:00, Ruang Deposito AP-YUKI 
Dosen : Lis Sintha, SE., MM., Dr. 
Jumlah Peserta Kuliah : 15 orang 
 
Pertemuan 
Ke- 
Hari/ 
Tanggal 
Waktu/Jam Materi Pokok Bahasan Materi Dosen Pengganti Jumlah Mahasiswa Paraf 
Masuk Keluar Hadir Sakit Ijin Alpa Dosen Petugas AIS Honor 
1 Kamis, 
04-03-2021 
18.15 20.00 Laporan Keuangan Neraca, laporan L/R, 
Laporan perubahan 
Modal dan Laporan 
Arus kas 
     
 
  
2 Kamis, 
18-03-2021 
18.15 20.00 Kas Praktek menyusun 
daftar rekonsiliasi 
bank 
     
 
  
3 Jumat, 
26-03-2021 
18.15 20.00 Piutang Dagang Praktek menghitung, 
menyusun dan 
membuat tabel 
piutang dagang 
     
 
  
4 Kamis, 
01-04-2021 
18.15 20.00 Wesel Tagih dan 
Surat Berharga 
Membuat ayat jurnal 
wesel tagih dan 
surat-surat berharga 
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Pertemuan 
Ke- 
Hari/ 
Tanggal 
Waktu/Jam Materi Pokok Bahasan Materi Dosen Pengganti Jumlah Mahasiswa Paraf 
Masuk Keluar Hadir Sakit Ijin Alpa Dosen Petugas AIS Honor 
5 Kamis, 
08-04-2021 
18.15 20.00 Metode FIFO Menyusun laporan 
harga pokok 
penjualan, 
Menghitung 
persediaan akhir 
dengan metode 
perpetual dan 
menggunakan kartu 
persediaan. 
     
 
  
6 Kamis, 
15-04-2021 
18.15 20.00 Piutang Dagang, 
Wesel Tagih dan 
Investasi Jangka 
Pendek 
Praktek menyusun 
tabel piutang dan 
membuat ayat jurnal 
     
 
  
7 Kamis, 
22-04-2021 
18.15 20.00 Piutang Dagang, 
Wesel Tagih dan 
Investasi Jangka 
Pendek 
Praktek membuat 
ayat jurnal wesel 
tagih 
     
 
  
Catatan: Mohon absensi ditulis dengan jelas 
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8 Kamis, 
29-04-2021 
18.15 20.00 UTS UTS      
 
  
9 Kamis, 
06-05-2021 
18.15 20.00 Persediaan Praktek menghitung 
persediaan dengan 3 
metode FIFO, LIFO 
dan Average 
     
 
  
10 Jumat, 
21-05-2021 
18.15 20.00 Aktiva Tetap Empat Metode 
Penyusutan 
     
 
  
11 Kamis, 
27-05-2021 
18.15 20.00 Praktek pencatatan 
Aktiva tetap tidak 
berwujud 
Praktek pencatatan 
Aktiva tetap tidak 
berwujud 
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12 Kamis, 
03-06-2021 
18.15 20.00 Mencari perhitungan 
pajak gaji dan upah 
Mencari perhitungan 
pajak gaji dan upah 
     
 
  
13 Kamis, 
10-06-2021 
18.15 20.00 Gaji dan Upah, 
Wesel Bayar 
Wesel Bayar      
 
  
14 Kamis, 
17-06-2021 
18.15 20.00 UAS UAS      
 
  
Catatan: Mohon absensi ditulis dengan jelas 
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No NIM Nama Tanda Tangan untuk Pertemuan Ke- 
4/3 18/3 26/3 1/4 8/4 15/4 22/4 
1 2040630001 NAULI NATALIA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
2 2040630002 MONITA SITORUS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
3 2040630003 MERI CAHYANI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
4 2040630004 SEKAR AYU ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
5 2040630005 ANASTASIA MAGDALENA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
6 2040630006 EVO S SIMANJUNTAK ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
7 2040630007 MELIANA FEBRIANTI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
8 2040630008 MIRANDA SININTA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
9 2040630009 SUSANA MARLYN ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
10 2040630010 LIDIA IKA ✓ ✓ ✓ - - - - 
11 2040630011 ALFRED SETIAWAN WAU ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
12 2040630012 MARIA JASHINTA 
ZEFANYA HUBY MULAIT 
✓ ✓ ✓ ✓ - - - 
13 2040630013 AGNES PANJAITAN ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 2040630015 SESILYA SIREGAR ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
15 2040630016 FRANS HARRY ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
16 2040630017 SIJENRI DUHA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Paraf 
Dosen 
       
Catatan: Tidak diperkenankan tulisan tangan untuk NIM dan Nama 
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29/4 6/5 21/5 27/5 3/6 10/6 17/6 
1 2040630001 NAULI NATALIA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
2 2040630002 MONITA SITORUS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
3 2040630003 MERI CAHYANI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
4 2040630004 SEKAR AYU ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
5 2040630005 ANASTASIA MAGDALENA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
6 2040630006 EVO S SIMANJUNTAK ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
7 2040630007 MELIANA FEBRIANTI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
8 2040630008 MIRANDA SININTA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
9 2040630009 SUSANA MARLYN ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
10 2040630010 LIDIA IKA - - - - - - - 
11 2040630011 ALFRED SETIAWAN WAU ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
12 2040630012 MARIA JASHINTA 
ZEFANYA HUBY MULAIT 
- - - - - - - 
13 2040630013 AGNES PANJAITAN ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 2040630015 SESILYA SIREGAR ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
15 2040630016 FRANS HARRY ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
16 2040630017 SIJENRI DUHA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Paraf 
Dosen 
       
Catatan: Tidak diperkenankan tulisan tangan untuk NIM dan Nama 
 
Tahun Akademik/Semester : 2020/2021/Genap
Program Studi : 406 - Perbankan dan Keuangan - D3
Mata Kuliah : Praktikum Akuntansi II (406241018)
Jumlah SKS : 2 sks
Kelas : A
Jadwal : Kamis, 18:15 - 20:00 | Ruang Deposito AP-YUKI
Jumlah Mahasiswa : 16 Mahasiswa
NIM Nama_Mahasiswa Tugas UTS UAS Nilai_Akhir Grade
2040630001 NAULI NATALIA 75 90 88 86 A
2040630002 MONITA SITORUS 75 85 85 83 A
2040630003 MERI CAHYANI 75 85 80 80.5 A
2040630004 SEKAR AYU 77 85 85 83.4 A
2040630005 ANASTASIA MAGDALENA 74 85 86 83.3 A
2040630006 EVO S SIMANJUNTAK 75 84 80 80.2 A
2040630007 MELIANA FEBRIANTI 75 80 90 84 A
2040630008 MIRANDA SININTA 75 75 85 80 A
2040630009 SUSANA MARLYN 75 75 80 77.5 A-
2040630010 LIDIA IKA Nilai belum masuk.
2040630011 ALFRED SETIAWAN WAU 75 80 80 79 A-
2040630012 MARIA JASHINTA ZEFANYA HUBY MULAIT Nilai belum masuk.
2040630013 AGNES PANJAITAN 75 85 80 80.5 A
2040630015 SESILYA SIREGAR 75 78 88 82.4 A
2040630016 FRANS HARRY 77 60 85 75.9 A-
2040630017 SIJENRI DUHA 77 80 80 79.4 A-
